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3 soy co. jas es una excelente propagandista de las ideas comunes a las Ltl señorita Bohig 
lista ciig S los5mujeres de León. Ha fundado cientos de centros y de organizaciones con 
oven cuan. l«ci5ión y-
- X^plifd ' ha* españolas, que está llevando a cabo una excelente obra social y política 
c% Kiirel0* " ,^rtuna pOCO frecuentes. Es, además, inspectora de 
rada de su profesión. Fiel cumplidora de sus deberes de funcionario, hasta 
iñ aig. *all?r OJ deberes son duros de cumplir, porque están en pugna con la concien-
iplesyios ^c 
:al vez¡| 
fuera 
.a. 
:les 
'O 
•p|aceya algunas semanas, la inspectora solicitó un permiso de sus superiores 
ausentarse de León, que le fué concedido y en uso del mismo, estuvo en Ma-
^^iTnle ha sido separada de su cargo. ¿Provisional o definitivamente? No lo sabe 
os Últimos fque nada se le ha dicho, ninguna razón se le ofrer:e, se le responde con el si-
3 tierra es flcio cuando pregunta Aun declarada la falta en uií expediente gubernativo, po-
osanción hubiera podido recaer según los reglamentos. No habría causa bastan-
• Hav aue buscarla, pues, en la ampliación insignificante de! permiso sino en la 
mí ffl M- ibordel apostolado de la inspectora. 
1 '211111!^  gl cas0 |a señorita Bohigas es el caso de cientos de funcionarios, separados, 
MLjladados, vejados p0r sus convicciones religiosas, políticas o sociales. La gober-
wión actual profesa la tésis de que el funcionario por el sueldo que cobra está 
-s m)ain' 
de res 
Ires la her-
, de orien-
e a las 
: inculcarla 
'. la dígii 
que teng( 
cousemn 
e que 
i familiares 
nte mi re-
Yrael 
¡tcmplaciói 
me h 
El transcurso de la conferencia además parte integrante oblig-atoria 
Wlídad (ie bligado a devolver su actividad total con la prestación del servicio y abdicar de 
mconvicciones y de su conciencia en el servicio y fuera del servicio. Hay dos suer-
os de ciudadanos. Unos, los funcionarios, con plenitud de ciudadanía; otros, los 
Imcionarios, sin ciudadanía y sin conciencia Y el que se revela contra ello o el que 
«quiera enterarse, es inflexiblemente sometido o privado de la retribución y del 
mpleo. 
Hubiera sido más digno declararlo así en la letra de las leyes. Las leyes en este 
w$o, siguen proclamando, reiterando, un criterio de libertad. La Constitución, el 
proyecto del Estatuto de funcionarios, obras dé los legisladores de ahora, enaltecen 
lo independencia ideológica de los funcionarios y hasta prohiben que se investigue 
reías convicciones religiosas o políticas. La Ley no se ha atrevido a plasmar en 
«articulado la tirania verdadera que se padece. Tuvo temor a la conciencia uni-
versal, todavía ganada por la idea de libertad. Na quiso nuestro legislador que los 
después de instigadores del futuro pudieran señalar en la historia del funcionarismo español 
Iresetapas: una pretérita en que los funcionarios se nombran libremente por los 
políticos o! variar cada situación de Gobierno. Es la etapa que refjeja con acierto 
a en su «Pedro Sánchez». Otra segunda, en que un sentido de independencia 
ocompaña a la función pública y defiende al funcionario y una necesidad de técni-
Aundo TO M en el desempeño de la función, hace que realice la selección entre los más ca-
del desarme en Ginebra ha compro -
bado que ios empeños de Francia 
y de sus Estados amigos en el Este 
y Sudeste de Europa tienden con-
tinuamente a mantener las propor-
ciones de sus armamentos actuales. 
Francia jamás hubiese estado en 
situación de defender su puesto de 
vista al no verse secundada por 
sus aliados, en primer lugar por 
Polonia. Existe entre Alemania y 
Polonia ciertas divergencias deri-
vadas del Tratado de Versalles que 
se manifiestan en la delimitación 
del Corredor Polaco. 
Podría decirse que es una iro-
nía de la historia universal que Ale • 
mania exija urgentemente la equi-
dad de derechos por medio del de-
sarme de los otros paises y que 
Pusia proponga en Ginebra el más 
extenso desarme, mientras que Po-
lonia haya terminada ,'a gran obra 
de organización relativa a la prepa-
ración militar de su juventud. 
E l desarollo ulterior d?l sistema 
de defensa nacional ha llegado a 
ser en Polonia institución del Esta-
do pudiendo convocar sin dilación 
a todo el pueblo, en caso de gue-
rra. Para este fin la preparación 
militar es obligatoria desde los 16 
años hasta los 50 años, siendo 
del plan .de estudios de todas las 
escuelas primarias, superiores pro-
fesionales etc. E l número total de 
éstos jóvenes sumí actualmente 
más 200.000 de los cuales se en-
cuentran unos 20.000 en el Corre-
dor polaco. Fuera de és también se 
prepara a las mujeres para la gue-
rra, intruyendose por el momento 
unos 25.000 en cursos respectivos. 
La enseñanza militar está some-
tida en Polonia a la Dirección de 
enseñanza física y preparación mi-
a eterna t 
sncnntrar 
ándorae i 
poces, cualesquiera que sean sus ideologías. Finalmente la establecida por el actual 
Gobierno de la República que retrotrae los hechos y las etapas primitivas. La ley 
mantiene los principios, pero esto mismo constituye una mayor arbitrariedad. Es el L3 Pasión de. Señor aparece COU 
reconocimiento de una voluntad viciosa que se niega a seguir los dictados de la toda SU grandiosidad. 
¡la política del Gobierno y fue muy militar esta exclusivamente a cargo ; . , 
,: .-• . i ovacionado, de oficiales activos, mientras que ¡ 
os profesores estudian en semina- HizQ us0 ^ la desPues 
. , •. . I la señorita Pilar de Velasco, que 
nos especiales con un pian de en-( i i • • i i « ^ i - , 
1 combatió el laicismo y la legisla-
i ción persecutoria de los sentimien-
tos religiosos del pueblo español. 
E l público la ovacionó larga-
ver eni„ormaob¡e}iva_ 
abismoH Esta conducta es mas extraña que un Gobierno socializante en el Poder y sirve 
DOrradaID" pora advertirnos cual será el concapto que lo; socialistas españoles tendrán del Pa-
Sp^cliva^ 'rono cuando su Patrono y el patrono de todos sea el Estado. Porque es el caso que 
ipre deu!''Ose"or'ta ^e^0^'9as es un 0^rero ^9'^5^^0 espa"0''ciu3 essu Patrono/ y 
. , .Q¡j QSP|ra a conseguir por unas pesetas una plena y absoluta absorción de la indivi-
dualidad de quien le sirve. Pero los socialistas proclaman la terminación de las su-
l«ciones permanentes. La lucha de la humanidad ha sido, precisamente, para librar 
señor, en cada etapa, una parte de la actividad. La familia, el hogar, primero, 
«iscreencias más tarde. Las actividades materiales, finalmente. Todavía algún pro-
,xaite' ])¿'3le,ar'0 ^ ace e^ sus labradores criados domésticos. Pero en la excepción. Nuestro 
ra Y COD1! 0|>rerO terni'nado el troboio, viste de su chaqueta y alterna en la vida social en un 
fniilJ ^ . ^etotal igualdad. Pues ahora, el Estado español quiere ser un patrono ex-
insop 
'ente y 
iniiliar) 
que « 
ión del 
ieta me 
Tequia, 
ni alma14 
lo Fon,eJ 
. su 
, iacal^ 
ENCIA 
opios P' 
AGE-
Opcional frente a sus empleados. Terminado por estos su trabajo, siguen estando 
^tos a él en lo más íntimo del espíritu que es la manifestación, dentro de la ley, 
e sus opiniones El socialismo permanece indiferente ante esto, poi que esos em-
Peados no son de la Unión de Trabajadores y porque las ideas que se impide te-
lí ner y exponer a los funcionarios no son los predicados del socialismo. 
Si no estuviéramos convencidos de que ¿I socialismo no aspira a impiantar un 
G'/ sino la supremacia de una clase, ésto nos serviría parç convencernos. Ahora 
6| ac6mos «'no aplicar estas consideraciones a los funcionarios en su relación con 
stado. La socialización convertirá a muchos obreros en empleados y subrogará 
6|EsS,ado en el lugar de muchos patronos. Tal vez haya un solo patrono que será 
br(5Sa^ 0y rnuc'10s empleados que serán los trabajadores. Ninguna conciencia ha-
me entonces más que Ia del Estado, ninguna concepción lícita más que la suya. Al 
'( qug05, ?0'0 la suya podrá expresarse. Mientras el Estado sea^socialista nada habrá 
la fu 'etar- *>e>ro uri día, pueden apoderarse de la gobernación otros hombres. Por 
'm^Z0' POr 'a auc'ac'a· Entonces seguirá existiendo «una» conciencia, pero será 
camb^ 85^ 6 *' C''a anier,or' ^ ntes 'os empleados abandonaban sus destinos a ca-
io de Gobierno. Entonces más materialistas, variarán su conciencia a cada da 
cQrnbi 
8 
0 en el Poder. 
ala reproducción). 
Federico Salmón Amorün 
5lMADft|D 
v»da de Jesucristo 
^ e' ^Panorama l e 
Jerusal en » 
seh!-'3 Preseníe Semana Santa 
afios Üí(ii¿?Xh-bido en Madrid, como 
ios 
ü¿o, 
V ' 
anteriores, algunas pelicu-
^ s u c a ^ 8 12 auíoridad 
n i ¿ ^ n " n ^ se h ibía expuesto 
Acciónr? apital una repro-
11 piast* 
La representación plástica es i 
modo de un grandiso «Nacimiento 
en planos escalonados, y sus figu-
ras tienen pleno movimiento, Mer-
ced a esta vista panorámica el pú-
blico piadoso puede ver fácilmen-
te aspectos muy interesantes de la 
vida d e Jesucristo, ordenados 
segú.i la lisia impresa que se facili 
ta, en la cual se dice que hay 600 
figuras. Todo el «Panorama» tiene 
profusa y adecuada iluminación 
que permite percibir claramente c 
movimiento de los personajes bí 
blicos representados, resultando 
un conjunto plástico de extraordi 
narid belleza y de máximo atracti 
vo. Tiene.alto valor histórico, reli 
gioso y pedagógico, como arlísü 
co. 
E l «Panorama» se debe al inven 
ío de un gran técnico en mecánica 
portugués de nacionalidad, que ha 
sido el propietario de este gran re 
íablo, señor Antonio Tenudo Pe 
reiry, quien recibió amablemente a 
cronista y le presentó su magnífica 
labor. 
Después de la entrevista comen 
zó el público a llenar el salón y 
todos los visitantes, especialmente 
las niñas y nños, mostraban su jus 
to entusiasmo. Realmente es digna 
y procedente la admiración de to-
dos. 
Ante miles de oyentes celebran 
Los extremistas pretenden deslucir estos actos 
itar. La vigilancia de la enseñanza 
Guadalaja-a. — En la plaza de 
toros se celebró ayer un grandioso 
mitin organizado por Acción Po-
pular. 
La plaza se hallaba totalmente 
copada calculándose en 10.000 e) 
número de personas que acudieron 
a oir a los oradores que tomaban 
parte en dicho acto. 
Habló en primer término el se-
ñor Arauz de Robles, que atacó du-
ramente la orientación marxista de 
nombre de P A N O R A M A D E JE-
R U S A L E N , exhibe en la histórica 
calle madrileña llamada de Silva, j 
en un edificio esquina a la Gran 
Via . I 
E l «Panorama de Jerusalen» pre- • 
senta múltiples aspectos de las his-i 
tó r icasy famosas murallas de la | versos países de Europa después: mismo a la alimentación i 
señanza absolutamente militar. La , 
preparación la juventud, que ya co-j 
mienza en el primer año escolar, i 
comprende, fuera de gimnasia, jue- j 
gos deportivos, atletismo y nata ! 
ción, los siguientes ramos; mar-: 
chas, ejercicios militares, luchas de 
bayoneta, lanzamientos de grana-
das a mano, ejercicios de tiro orien-
tación y exploración del terreno, 
conducta militar y enseñanza del 
servicio militar. En las campamen-
tos veraniegos, vigilados por gene-
rales activos, las tropas regulares 
cercanas están obligadas a poner 
a disposición de los niños conchas 
de tiro al blanco y de ejercicio, ar-
mas, municiones y equipos. La per-
manencia de dichos campamentos 
dura 8 semanas. 
Las ligas de reservistas también 
ejecutan ejercicios de exploración y 
siguen recibiendo enseñanza mili 
íar. Mucha atención se le dedica en 
las ciudades a ios ejercicios de pro 
tección contra aviones y gases as-
fixiantes. Los empleados de co-
rreos y ferrocarriles reciben ins 
trucción especial para su empleo en 
caso de guerra. La enseñanza mili 
íar de la mujer en cursos de dos 
años de duración comprende el 
aprendizaje de medidas de proíec-
ción contra gases asfixianíes y 
aviones, servicio de íeléfonos. hi-
giene, ejercicios de tiro eíc. 
Ya que Po!onia ha formados en 
tiempos de paz un temible ejército 
de gran capacidad, compieíado por 
los imponderables elemeníos de su 
juveníud ha preparado íambien to-
da su agricultura, su industria y 
comercio para la guerra. Desde 
luego está minuciosamente previs-
to lo que cada industria y cada em-
presa comercial han de realizar en 
caso de movilización, subienda ca 
da individuo a punto los deberes 
que le incumben al estallar una 
guerra. El severo y continuo con-
íróí de los preparativos prescritos 
y que conciernen al rancho, equi-
pamiento, entrega de munición, ár-
mente. 
Por último habló don Antonio 
Goicoechea, que pronunció un elo-
cuentísimo discurso propugnando 
la unión de todos los elementos de 
derechas, para actuar en las elcc-
ciones. 
Recibió calurosas ovaciones. 
Grupos de extremistas preten-
dieron alterar el orden, pero el se-
ñor Goicoechea reclamó la inter-
vención de la Guardia civil y los 
alborotadores fueron expulsados 
del local. 
E l acto constituyó un gran triun-
fo para la unión de los elementos 
de derechas. 
Terminado el mitin, algunos ex-
tremistas se dedicaron a apedrear 
los autos que conduciendo a nu-
merosos jóvenes, habían venido de 
Madrid. 
Los oradores fueron obsequia-
dos con un banquete y durante la 
celebración de éste algunes grupos 
de alborotadores se dedicaron s 
recorrer las calles hasta que fue-
ron disueltos por la fuerza pública. 
Propaganda de Acción Riojana 
Logroño, — Ante más de 8.000 
personas se celebró el mitin orga-
nizado por la agrupación derechis-
ta «Acción Riojana» en el Frontón 
de esta capital. 
En el acto hicieron uso de la pa-
labra los diputados señores Oftiz 
de Solárzano, Aizpun y Royo V i -
llanova. 
Todos ellos fueron ovacionadí-
siraos. 
No se registraron incidentes. 
Acción Popular en Gijón 
Gijón.--En el domicilio social 
de Acción Popular dió ayer su 
El señor portugués Tenudo Pe-
reira se propone trasladarse a di- mas y uniformes del ejército, asi-
indu-
Sanla Ciudad, de las puertas de la :de exhibir su «Panorama» en va-' mentaria de la población civil, po-
lílli P'TO en pleno mo-
^ vid^00"'00' de íoda !' 
I fe**. 
r2Prc3enra.:ión, con 
vida J x " ^ ' luua ' a S'0 
e. Nuestro Szñor Jesu 
misma, del grandioso Templo de rias ciudades españolas, que han 
ios magnos Palacios y otras cons-1 pedido sea prestada su magnífica 
trucciones, plazas, e í c , que existie-1 obra, ya que es muy aplaudida por 
ron hace X X siglos y íambien de 
lugares extramuros a la urbe, có 
mo son el sanio huerío y el moníe 
Calvario, iodos los cuales íanío se 
mencionan en los Santos Evange-
lios. Se incluyen igualmeníe oíros 
sitios de la Palestina de aquella le 
juna épo.c;. 
ios católicos de Madrid, como lo 
será por los demás que la contem-
plen y estudien 
El cronista felicitó al propietario 
del novísimo reíablo, de carácíer 
plenamente reMgioso. 
Eduardo Navarro Salvador 
sibilita ai Gobierno de Polonia dis-
poner en el acto en el caso de un 
conflicto armrdo ae una amenazan-
te fuerz.i armada. E l hecgo d¿ que 
la comisión del Esíado Mayor fran 
lili 
ABOGADO-PROCURADOR 
T E R U S L 
llegado a su fin y que las nuevas 
cés considera íerminada su misión ' insíiíuciones represenían parte in-
después de la acíivioad de 12 años ! re§raníe V dura-dera de le organi-
en Polonia, regresando a Francia. i zación & Polonia, 
demuesíra cvickníem nreque iodos 1 A. Broun 
los preparativos de Polònia han Berlín, Abri 1955. 
anunciada conferencia política el 
caíedráíico de Sevilla señor Pabón. 
Desarrolló un tema relativo a la 
situación social por que atraviesa 
Andalucía y especialmente Sevilla. 
Acusó a las autoridades de ca-
recer de fuerza moral para opo-
nerse a los designios y a la actua-
ción de los elementos de la extre-
ma izquierda social por haber co-
laborado c o i ellos antes de alcan-
zar el Poder. 
Abogó por la unión de todos los 
elementos derechistas para la for-
mación de un fuerte bloque capaz 
de contener los avances revolucio-
narios y de oponerse en su día a 
la ola anárquica que amenaza des-
trozar el país. 
Terminada la conferencia el di-
sertante fué obsequiado por los 
elementos de Acción Popular con 
una comida de carácter íntimo. 
Acción Femenina en Sevilla 
Sevilla.—En el «Frontón Betis» 
y ante más de diez mil espectado-
res se celebró un mitin de propa-
ganda derechista organizada por 
AcciónFemenin^, organización ad-
herida a la Confederación Españo-
la de Derechas Autónomas. 
Cuando se hallaba haciendo uso 
de la palabra la señorita Pilar Ca-
reaga un sujeto dió un «Viva el 
comunismo». 
La fuerza pública hubo de pro-
tegerle contra algunos espectado-
res que intentaron agredirle. 
E l interruptor fué expulsado del 
local. 
La señorita Careaga atacó dura-
mente aí laicismo y combatió las 
leyes que implantan el divorcio en 
España. 
Defendió los avances del femi-
nismo católico. 
José María Pemán pronunció 
después un vibrante discurso. 
Dijo que ante el panorama ac-
tual los partidos de derecha si ver-
daderamente desean conquistar las 
masas y recoger en su seno a la 
mayor y más sana parte de la na-
ción, tienen que renovar sus pro-
gramas, pues los viejos conteni-
dos de los partidos conservadores 
históricos han fracasado total-
mente. 
E l orador atacó al marxismo. 
Fué muy aplaudido. 
Terminado el acto se sirvió una 
comida a tres mil pobres. 
Proclamación de candidatos 
Sevilla.—Han sido proclamados 
candidatos 25 personas. 
Las vacantes a cubrir son cinco. 
Acción Popular ha proclamado 
tres candidatos. 
Banquete en honor de Castrillo 
León.—Al banquete organizado 
por los elementos conservadores 
republicanos en honor del señor 
Castrillo, asistieron cuatrocientos 
comensales, 
A los postres hablaron el doctor 
Juarros y el homenajeado. 
Este último combatió la política 
persecutoria del Gobierno en mate-
ria religiosa y defendió el derecho 
que asiste a los padres o > .•. mode-
lar l ú ^ l m a s de sus hijlfs* 
. I 
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Suscripción a 300 millones d e pesetas en 
Obligaciones del Tesoro, a la par, al 
5 por 100 y al plazo de dos años 
E n virtud de lo dispuesto por Decreto fecha 8 del actual, el día 
25 del mismo, se abrirá por el Banco suscripción de Obligaciones del 
Tesoro, por la suma de 300 millones de pesetas, que el Tesoro emitirá 
a la fecha del mismo día, al plazo de dos años, con el interés de 5 
por ciento anual y reembolsables por su valor nominal. 
E l tipo de emisión será a la par. 
Estos valores estarán exentos de todo impuesto o contribución; 
serán admitidos como efectivo, por su capital y los intereses vencidos, 
sin prorrateo, en toda operación de consolidación de Deuda que se 
realice, y tendrán, además, la consideración de efectos públicos. 
E l Tesoro podrá recoger las Obligaciones antes de su vencimien-
to, abonando el capital de la misma y los intereses devengados por 
ellas hasta el día designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y 
de los intereses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid 
como en sus Sucursales, mediante la presentación en el mismo de los 
correspondientes títulos y cupones y señalamiento de pago por el Te-
soro, previa la oportuna provisión de fondos que ésU haga en su día. 
Estas Obligaciones serán admitidas por el BJTICO en garantía de 
operaciones por el 90 por 100 de su cotización en Bolsa, no excedien-
do de la par y con el interés anual de 5 por ciento. 
Las pólizas, bajo las que se lleven a efecto estas operaciones, se 
hallarán exentas de timbre, durante el tiempo de esta emisión. 
La suscripción se verificará con arreglo a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no bajen de 500 pesetas o 
que sean múltiplos de esta suma, y ninguno podrá exceder del impor-
te de las Obligaciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al portador, en títulos de 500 y 5.000 pe-
setas cada uno, al plazo e interés ya indicados, pagadero, este último, 
a los vencimientos de 25 de Enero, 25 de Abril , 25 de Julio y 25 de 
Octubre. 
E l importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las 
Cajas del Banco, y se admitirán cuantas suscripciones se presenten 
en Madrid y en todas las Sucursales; exceptuando las de Canarias y 
Melilla; entregando el Establecimiento recibos que serán canjeables 
por resguardos provisionales y éstos, en su día, por los títulos defi-
nitivos. 
La negociación estará abierta el día 25 del actual, durante las 
horas corrientes de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exce-
da de los 300 millones, importe de la emisión, se verificará el prorra-
teo, con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, qu^ a cada 
suscriptor, al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 
500 pesetas, se le entregará el número de Obligaciones que le corres-
ponda, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
b) N o obstante esto, los suscriptores por cantidades que no ex-
cedan de 5.000 pesetas, serán excluidos del prorrateo: es decir, que 
se les adjudicará la totalidad de la suma suscripta. Ha de llamarse, 
sin embargo, la atención sobre que no se deberá presentar más de 
una suscripción a favor de cada titular y que,, por consiguiente, serán 
acumuladas todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscrip-
tor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad; y 
sobre tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a 
los suscriptores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, 
por razón del coeficiente que resulte en el prorrateo, no alcance esta 
suma, les será adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tan-
to, solo quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las que co 
rrespondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después 
de establecido el coeficiente del prorrateo, será adjudicado en la for-
ma que fije la Dirección general del Tesoro. 
Si, una vez conocido el resultado, aparece cubierta con exceso la 
suscripción, se devolverá a los suscriptores la cantidad que les co-
rresponda, según el prorrateo; advirtiendo que estas operaciones no 
podrán verificarse con igual rapidez que en ocasiones análogas, por 
las dificultades que, necesariamente, ha de originar la preferencia 
dada a las pequeñas suscripciones, en beneficio del modesto capita-
lista. 
Por el contrario, caso de no resultar cubierta la operación en el 
expresado día, habrá de percibirse, en las suscripciones que se reali-
cen a partir del siguiente, además del principal, el importe de los in-
tereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan a deven-
garlos los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por medio de Agentes de Cam-
bio y Bolsa o Corredor de Comercio, en las plaz is donde no hubiere 
Agentes; abonándose, por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial y te-
niendo la obligación de facilitar póliza de la operación que interven-
gan, al suscriptor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho 
que el de corretaje antes mencionado. 
Teruel, 18 de Abr i l de 1933 
El Secretario, 
Antonio G. de la Torre y Santias 
- DEPORTES -
Por estar lloviendo, el domingo 
no pudo celebrarse aquí ningún 
acto deportivo. 
Esta noche, a las diez y media 
y en el domicilio del Rápid, cedido 
a tal objeto, se reúnen los repre-
sentantes de las sociedades futbo-
lísticas para tratar del campeonato 
provincial ACCIÓN. 
Que tengan buena mano. 
Ramosa 
E c o s ^ 
Según teiefonema que a la vista 
tenemos, la corrida de Pascua ce-
lebrada en Sevilla no fué todo lo 
brillante que se esperaba. 
E l ganado, de Veragua, resultó 
manso. Nicanor Villalta estuvo 
muy valiente con el capote y supe-
rior matando. 
Recibió grandes ovaciones. 
Ayer en e! Ayuntamiento 
Sesión de ia Corpora 
don municipa! 
Así 
don José ¡f,dor 
El biciplano autovoi 
se d.'nomina un aparató vo-
Bajo la presidencia de, n  , \mi r, patentado con él número 
Borrajo y asistiendo los ediles se- 97 571 p0r Sll creador don Juan 
ñores Sáez, Maícas, B íyona, Arre- ¡ peña(ar0 s^mper organizador de 
ondo, Sáachez Batea, Víllarróya, 
Marín, Bosch, Sánchez Marco y 
Bernad, celebró anoche sesión or -
dinaria la Corporación municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
dióse lectura a la correspondencia 
oficial recibida, entre la cual figu-
ran una circular del Sindicato Re-
sinero Español, anunciando la ce-
lebración de una Asamblea, y una 
comunicación de Servicios Hidráu-
licos de la Cuenca del Júcar comu-
nicando haber presentado don Ma-
riano Vicente y García, en repre-
sentación de «Aguas potables de 
Candé», una instancia pidiendo se 
impida llevar a la realidad las pre-
tensiones formuladas por «Guada-
lavíar» ya que se trata de una enti-
dad que está actuando ilegalmeníe. 
Fueron aprobados los documen-
tos de Intervención. 
Quedó enterada de que Obras 
públicas autoriza el paso del al-
cantarillado por la carretera Teruel 
Sagunto. 1 
Se acordó la exención que en el 
impuesto sobre carros solicita José 
Marín. 
Idem ídem una moción del dele-
gado del Cementerio para dotar de 
uniformes a los empleados de di-
cho establecimiento. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas durante la 
pasada semana. 
Terminado el orden del día, el 
señor Arredondo pidió que la re-
población del monte Aguanaces 
sea en Septiembre en lugar de ha-
cerlo ahora. 
Se le autorizó para arreglarlo 
así y terminó la sesión por no ha-
ber ningún otro edil que hiciese 
uso de la palabra. 
¿Qué pasa en Celia? 
Ayer tarde, por nuestra ciudad 
corrieron diversas versiones sobre 
un gran movimiento que se notaba 
en el vecino pueblo de Celia. 
Según pudimos comprobar, ello 
es que el vecindario está dividido 
en dos sectores y mientras uno 
opina deben exigirse cinco pesetas 
por regar una fanega de tierra, los 
otros piden sean dos solamente. 
Por ello—según nuestras noti-
cias—el vecindario está excitadí-
simo, habiendo solicitado de este 
Gobierno el envío de fuerzas. 
la «sociedad valenciana de avia-
ción práctica». 
E l éxito de este aparato puede 
deducirse de los pedidos; actual-
mente se está dando fin a una serie 
de 25 de idéntica factura y tipo del 
creado para el raid Monovar (Es-
paña), a Holanda (Amstcrdan), con 
escalas en Movelda, Elda, Villena, 
Almansa, Albacete, Getafe, Ma 
drid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, 
Valencia, Castellón, Tarragona, 
Barcelona, La Juquera, Tolouse, 
Souíllac, Liraoges, Chateauroux, 
Orleans, París. Leau, S. Quentin, 
Hans, Bruselas, Anvers, La Haya 
y Amsterdam, para tomar parte en 
un campeonato de aviación mus-
cular. 
E l «aütovol» es sencillamente, 
una bicleta con pianos sustentado-
res de. no mucha envergadura, una 
reminiscencia de equilibrador de 
cola o timón de profundidad y la 
potencia muscular humana apro-
ximada a un cuarto de caballo en 
trabajo continuo; el señor Peñata-
ro ha ofrecido al Aero-CIub para 
hacer demostraciones prácticas del 
objeto de su invención, que dentro 
de los deportes del aire, es una 
innovación curiosa y que ha de ser 
bien acogida por la afición. 
Tendremos al corriente a nues-
tros lectores. 
Paiomier 
Un accidente 
Ayer mañana ocurrió en esta 
población un accidente fortuito que 
pudo revestir graves caracteres y 
que por milagro no fué así. 
Sobre las once de la mañana y 
en ocasión de estar tres mujeres 
hablando al final de los Arcos, de 
la pared que a continuación de di-
cho monumento sube hacia la con-
ducción de aguas desprendióse un 
bloque de piedra, de grandes di-
mensiones, el cual cayendo desde 
unos tres metros de altura fué a 
parar al mismo sitio en que dichas 
mujeres permanecían. 
De ellas, una, llamada María 
Torres Orííz, de 58 años de edad, 
casada, resultó con diferentes le-
siones en el cuerpo, calificadas de 
pronóstico reservado. 
G i o n 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
Gobierno civH 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia, 
Don Emilio Fernández; Comi-
siones de Cedrillas y Puebla de 
Valverde; el diputado a Cortes se-
ñor Ferrer y don Benjamín Asen-
sio. 
Diputación 
A la hora de costumbre, esta 
noche celebrará sesión la Comi-
sión gestora. 
— Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Báguena, 80r38 pesetas. 
Cantavieja, l . l l l ' O O 
Por cédulas personales: 
Ráfeles, 748'97. 
Puertomingalvo, 736*91. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos,— Tarsicio Punter 
Martín, hijo de Juan y Lucía. 
José Gracia Galve, de Domingo 
y Marina. 
Defunciones.—Facundo Soriano 
Navarro, de 63 años de edad, casa-
do, a consecuencia de asistolia.— 
Alforja, i . 
Ramón Manrique Manzubia, de 
70, casado, miocarditis,—Tempra-
do, 10. 
Sección de minas 
Don Santiago Besabes Herma-
Viajeros 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Jesú^ Anduj. 
— D¿ C íríñená, don Enrique León 
y f a mili-?. 
— De Valencia, 
Salvador. 
el joven don jesús 
— D_' Manzanera, don Rarnón 
Marco. 
— D¿ Zaragoza, don Juan Antonio 
Muñoz, arquitecto. 
Marcharon: 
A Valencia, don Juan Bull is ta 
Sastrón. 
— A Pedrüel (Huesca), don Fran 
cisco Pérez, estimado amigo, 
— A Valencia, don Aurelio tltrilías 
y señora. 
Bautizo 
En la iglesia de Santiago recibió 
(as aguas bautismales el hijo de 
don Marcelino Solera Jarabo, ad-
ministrador de esta Prisión, y doña 
Carmen Ortego, 
A l neófito le fué impuesto el 
nombre de José M m a , siendo pa 
drinos la señorita Remedios Solera 
y el joven Tomás Ortego, herma-
nos de los padres. 
Terminado el religioso acto, los 
invitados al mismo fuzron esp'én-
didamente obsequiados en casa de 
los venturosos pa'dres, quienes con 
este feliz motivo recibieron muchas 
felicitaciones, a ¡as cu i les unimos 
la nuestra. 
kilómetro 168 de h 
tera de Alcolea fué 
vecino de Teruel 
Martín por cond 
neta, sin la 
Manuel Q , 1 
UCir e n ^ a i^m, MU ia correspondiontr mi0-;ación, tres viajeros e auN-
A n í ^ y e r huboanim^iíe.-
I.^n el Casino La P ^ mo M 
La orquesta, d? Teruel 
(an ^cansable como los b a i l ! > 
Y escuchó grandes oP?aUSosado^ 
Samón 
Con 
prov 
asistencia de casi 
ad de los señores socio ^ 
familiares, tuvo lugar en l 
del 16 del actual, i f l X f * ^ 
sical que mensualmente c I" ^ 
^ f ^ ^ ^ a S o c i e d a d ^ 
sica!» de Sarrión, 
Durante la 
agrupación musical noveï; e ^ ï 
con singular acierto e i r r e S 
ble estilo artístico, !as J n k Z 
Anillo de Hierros (Marqué.); 2¡ 
± v 30p:?;ilcoa>; Recién m 
uez), 3 <L entra de la murta! 
pasodoble del muestro Ginerio 
«K^tiusca. selección ( 0 W l ) ; y 
5.° «El sitio de Zaragoza», f a i ¿ 
militar (Oudrid). ' m \ 
En todas las obras, y en todo 
momento, se puso de manifiesto la 
atención y disciplina, el entusias-
mo y aptitudes artísticas, y laper 
fecta compenetración de obra di-
rector y ejecutantes, de todos y 
cada uno de los elementos que in-
tegran esta notable agrupsción 
musical, que, siguiendo una tra-
Victoria tan desapasionada como 
sentida, pujaale y progresiva,hace 
positiva obra práctica y de cuKura, 
justo enaltecimiento y o-gullo de 
Sarrión. 
Velada grata, felicísima y alen-
tadora. Público numeroso, disíin-
guido, cautivado en todo instante 
por el fruto de la constante1 labor 
ie ese conjunto de artistas, todo 
sacrificio, abnegación y cariño por 
la gran obra que realizan, y en 
particular, por el fervor artístico 
de los viejos y de esos pequeños 
músicos qu2 nos hacen vibraren 
la más profunda intimidad de 
nuestro ser, naciente y religiosa 
inclinación hacía el verdadero arte. 
La parte segunda, esmerada)' 
delicada ejecución de unos baila 
bles, dió motivo a la solaz diver^  
sión del elemento juvenil entre el 
que se destacaba la belleza y ^ 
naire de las señoritas sarriones-
ses. 
Plácemes merecidos para los %' 
a tofali. 
& sus 
'Unión Mu 
primera parte, 
Roque Castel, 2.117-83. 
Luis Sauras, 7.388'16. 
Aniano Castel, 5 897;67. 
Rafael Sanz, 12,795(49. 
Valentín Castaño, 6.6í5l95. 
Rafael Calvo, 3 565'68. 
Luis Calonge, 2.577i87. 
Joaquín Perales, 120'25. 
» Felipe Martín, I S l ' l l . 
> Pedro Burillo, 92l80. 
» Clemente Anzar, 7907a. 
» Baltasar Zuriaga, 43870. 
» Pablo López, SO'óS. 
> Santiago Lázaro, 252'06. 
» AlejandroNogueras, 313'37 
» José María Sanz, 771*34. 
» Joaquín Gi l , 1 m'5%. 
» Nicolás Monterde, 423:2l. 
» Juan A, Sabino, 1.057-57. 
» Pedro Romero, 3.199-47. 
» Joaquín Vicente, 348 Í3 . 
Señores Ginés Navarro e hi-
jos, S. A. , 5.878<87. 
Doña María Bau, 72,26. 
Señor gobernador civil, 3.000. 
S*1. depositario-pagador 6.638'10 I 
• 
Sanidad veterinaria 
En vista de .a gravedad qu . ^ ^ ^ f f ^ l adquiriendo la epizootia de rabió, rector; franca gratitud para la So-
apesar de los esfuerzos que vienen ; dedad y Municipio, que coadyu-
realizando las autoridades sanita'!van con su aooyo raorai y aconó' 
nas. 
apoyo 
el señor gobernador ha i m - m i c o al desenvolvimiento de tan 
puesto cinco muilas de a cincuenta 
pesetas, a oíros tantos vecinos de 
magna obra de civilización y® 
cultura. 
esta localidad, proDietaríos de pe-! Y - anhelando vivamente Ja a 
que permitían id idón reglamentaria del proxi 
la v í a ! m e s d e m a y o . 
rros sin matricular 
el que éstos vagasen por 
pública sin bozo ni cadena y que I 
además han mordido varias per-1 
sonas, con lo que se viene haden-! 
do interminable la serie de trata | 
mientos antirrábicos que se están 
aplicando en el Instituto de Higie-! 
ne, desde el mes de Diciembre úlíi- BANCO 
mo, con la fortuna, hasta la fecha, • 
de que no se haya dado ningún; fondos púbiieos: 
caso de rabia en la especie huma -1 Interior 4 
X. 
B O L S A 
tífico 
MERICANO( 
Servicio telegráfic  
del 
7q 0/ 
1920 na, no obstante haberse compro- \ Exterior 4 7o- o 
bado que muchas de las pegonas \ Araortízable o ^ 
tratadas habían sido mordidas por I 5 0/° 1927 
65'1 
8 0 
con Id. 
I perros famante rabiosos. | impuesto. - • 
I Se tienen fundadas sospechas Amortizable 5 ° 
no, vecino de Teruel, ha presenta-!de ^ háy actualmente muchos j impuesto. . • 
do una solicitud de registro de p€rros ra01'^08» sin que. se pueda j Acciones: ^ 
cuatro pertenencias de mineral de I P r e d s ^ ^ Banco Hispano Americao 
ró a t e i S ^ ^ ^ ^ S S ^ s ^ alcalinas sólidas, sitas en el | se recomienda una vez más al j Banco España. • • ' ' 
los «Jueves Eucarísücos* a Roma, llérmino municipal de Montoro de | V(-cindarI0 W mantenga secues- Nortes. • • • ; ' 
por error se dijo que el plazo para Mezquita, paraje denominado C i n - !írados en ^us respectivos domici-' Madríd-Zaragoza-AUcan • 
ias inscripciones terminaba e ld ía !glas del Arco, con el nombre de i i ios a los Perros V d ,os gaíos» P5" Azucareras ordinarias.. ^ 
22 del actual; cuando termina es el ; Aiicía. " | «'9 coadyuvar a la extinción de tan Explosivos 
1927 sin ^ 5 
155^ 
i 
ata 29. 
Nos consta que el anuncio de Hacienda 
esta peregrinación ha despertado ' 
gran entusiasmo y que son muchos 1 
los turoienses que piensan ir a la 
Ciudad Eterna incorporados en; 
¿StQ peregrinación. 1 
Tabacos.. i temblé enfermedad y para lo cüa 
i las autoridades están dispuestas 
Señalamiento de pagos: a emplear las medidas máximas 
Don Natalio Ferráu, 9377 ptas.'que sean necesarias, bien apesar 
» Luis Gómez, 3.615t15. suyo, pero sobradamente justifica- Libras. 
> Casimiro Mañes, 1 456'13. das ante la gravedad del caso. DoUars. 
Telefónicas preferent 
Monedas: 
Francos. • • • * ' 
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X. 
Continúan los festejos oficiaies en 
^ j . ^ .—Ayer vSC celebró en el: duos confundió hoy con la moná"-
paseo de la Castellana la anuncia-1 qnica la bandera valenciana que 
da revista y el desfile militar. ondeaba en un balcón del Centro 
/^1 acto asistió muchísimo pú- j regional que los levantino!? tienen 
establecido en la calle de Campo-blico-
Concurrieron todos los cuerpos 
^ la guarnición de Madrid. 
El público ovacionó a las fuer-
s, señaladamente a la Guardia 
civil. 
Debido a la enorme aglomera-
ción de gente y a las grandes apre-
/Uras varias personas sufrieron 
desvanecimientos y tuvieron que 
ser asistidas en Casas de Socorro 
y Clínicas de urgencia. 
En el Centro del Ejército 
Madrid.—En el Centro del Ejer-
cito se celebró la anunciada fiesta 
railitar. 
Hicieron uso de la palabra los 
ministros de Estado y Marina y el 
general Romereles. 
También se celebró una animada 
fiesta en el Hogar del Soldado. 
El Congreso de Oftalmología 
Madrid.—Por la mañana, antes 
d? asistir al desfile militar, el Pre-
sidente de la República inauguró 
el Congreso Internacional de Of-
talmología. 
Acompañaba al señor Alcalá 
Zamora el ministro de Marina. 
En la presidencia del Consejo 
Madrid.—Anoche se celebró en 
la Presidencia del Consejo de mi-
nistros un banquete, con motivo 
M segundo aniversario de la pro-
clamación del régimen. 
Al acto asistieron los ministros 
y muchas personalidades republi-
canas. 
Banquete al Cuerpo diplomático 
amor e intentó asaltar <?1 local. 
Fuerzas de Seguridad imoíeron 
el atentado y disolvieron los gru-
pos. 
Manifestaciones de Casares Qui-
roga 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernarión señor Casares Quiroga 
al recibir hoy en su desp-icho a los 
periodisfa<! les dijo que ayer entre 
Soto del Rey y Ciaño (Asturias), 
hizo explosión un cartucho de di-
namita causando destrozos de ím-
nortancia en la vía férrea a con-
secuencia de los cuales se entor-
peció la circu'ación de los trenes 
que llegaron con bastante retraso. 
E l ministro desmintió la noticia 
de la dimisión del director general 
de Administración Local señor Gál-
viño, noticia dada por un periódico 
que atribuía la supuesta actitud 
del referido director general n í dis-
gusto producido a éste por la 
conducta de los gobernadores civi-
les que desobedecen las órdenes 
cursadas por la citada Dirección 
General. 
E l señor Casares Quiroga al 
desmentir esta noticia manifestó a 
los periodistas que sí así ocurriera 
él exigiría a aquellos el más exac-
to cumplimiento de sus deberes. 
Nuevas declaraciones del direc-
tor general de Seguridad 
Madrid.—Esta tarde visitaron 
los periodistas nuevamente al di-
rector general de Seguridad. 
Este les dijo que en la Estación 
Madrid.—El presidente del Con- de! Norte han aparecido unos pas-
seje de mhistros, señor Azañ3 , sa - | qUines redactados al parecer por 
el Consejo Obrero Autónomo de 
co 
¡RICANO * 
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lió a las nueve y media de la noche 
| ! Ministerio de la Guerra, diri-
giéndose a! de Estado, para asistir 
al banquete que se celebró en ho-
nor del Cuerpo diplomático. 
Recepción militar 
Madrid.—A las siete de la tarde 
celebró en el Ministerio de la 
Guerra solemne recepción militar 
los cuerpos de la guarnición 
^ Madrid, con motivo del aniver-
sario de la proclamación del nuevo 
re8inien. 
Ei la Dirección General de 
Seguridad 
raH drÍd'~En ]a Dirección Gene" 
e Seguridad comunicaron hoy 
nadS PERIODISTAS ha sido orde-
„ a Ia 'ibertad de los comunistas 
W tueron detenidos con motivo 
WmoSUCeSOS ocurridos t] s á b a d o 
J^3^ 1^1 les participaron que 
2a Sldo aviadas a Cuenca fuer-
za! e.0rden Público para prevenir 
soj)r(?Uler Aeración que pudiera 
ci9d. f11" con motivo de la anun-
t L : j ^ g a de los obreros del 
^ c o n s t r u c c i ó n . 
forniLUltÍino Ies diÍeron a los i n ' 
ba^ ,0^8 W en Barcelona se 
^ c J ! r a d o la H U G L « 3 del ramo 
constr ucción. 
05 les parecen huéspedes 
^Qrid. grupo de indivi 
la citada Compañía, en los que se 
dice que el camarada Lucio San-
tiago va a ser deportado y se ex-
cita a íos ferroviarios a impedir 
por medio de la protesta la depor-
tación de su compañero. 
Con referencia a este asunto el 
director de Seguridad dijo que na-
die ha pensado en deportar a di-
cho individuo, el cual tan solo va 
a ser objeto de un apercibimiento 
por parte de la Compañía, por sus 
reiteradas faltas en ei cumplimien-
to de sus deberes profesionales. 
Terminó el director general de 
Seguridad su conversación con los 
periodistas informándoles de que 
en Falset (Tarragona) la fuerza pú-
blica se ha incautado de 46 paque-
tes de dinamita, 32 bombas carga-
das y numerosas municiones. 
El banquete en Estado 
Madrid. —En el pptíp del Cañón, 
üríísticaracníe adornado, se celebró 
el banquete en honor del Cuerpo 
Diplomático, 
Asistieron todos los jefes de las 
embajadas y legaciones acredita-
dos en España, con sus respecti-
vas señoras . 
También asistieron con sus es-
posas el jefe dei Gobierno y el pre-
sidente de las Cortes. 
Hizo los honores el ministro de 
Estádo; 
Madrid.—Ayer se verificó el en-
tierro del teniente de aviación se-
ñor Gobart y de los observadores 
Garrido y García Lobato, que pe-
recieron víctimas de los accidentes 
de aviación ocurridos en Barajas y 
en la calle de Claudio Coello el sá-
bado pasado. 
E l acto constituyó una imponen-
te manifestación de duelo. 
Concurrieron a él numerosísi-
mos jefes y oficiales de todas las 
armas, especialmente de Aviación. 
Hoy se efectúo la autoosia a los 
cadáveres de 'as tres mujeres que 
perecieron en el accidente de avia-
ción de Ja calle de Claudio Coello. 
Por la tarde se verificó su entie 
rro. 
Mi'es de personas asistieron al 
acto testimoniándose así la dolo-
rosa impresión que este trágico su-
ceso produjo al pueblo de M-idrid 
Los féretros fueron sacados del 
depósilo por oficiales de aviación. 
E l duelo lo presidieron el capi-
tán Galán, en representación del 
Jefe del Estado, el iefe superior de 
Policía, el director general de Se-
guridad, el director general de Ae 
ronáutica civil y el jeh de la Avia-
ción Militar. 
Los gastos del entierro han sido 
sufragados por la Aviación Militar. 
Entre los numerosos aviadores 
que asistieron al sepelio figuraba 
el cabo de aviación que pilotaba el 
aparato que ocasionó la catástro-
fe. 
Recibieron los cadáveres cristia-
na sepultura en el cementerio de 
la Almudena. 
Los procesados por los sucesos 
de Agostos 
Madrid.—Los procesados en el 
sumario instruido con motivo de 
los sucesos ocurridos en esta capi-
tal el 10 de Agosto han presentado 
recurso contra el plazo de 25 días 
que se ha concedido a sus defenso-
res para estudiar y calificar el pro-
ceso. 
Piden la ampliación del referido 
plazo. 
Esto no obstante los defensores 
han comenzado ya a preparar sus 
informes. 
E! sumario p isa de cuatro mil 
folios. 
Parece que uno de los documen-
tos que figuran en el sumario es 
un escriio firmado por el general 
Barrera en París en el que se de-
clara único autor del movimiento 
del 10 de Agosto contra el Go-
bierno. 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Después del banquete se celebró 
un-:? brillante recepción. 
A media noche se retiró el emba-
j-idór ing1é5 y poco después lo hizo 
< l ÑÜPCÍÓ de Su Santidad. 
S :vilí.-\—En la calle de M'igfuel 
Cid varios comurústas intentaron 
agredir a un obrero panadero. 
En defrmS ' i de éste acudieron el 
sargento Juan Gómez y un cabo 
de la Guardia municipal. 
Entre los agresores y estos últi-
mos se entabló un fuerte tiroteo, 
resultando herido de gravedad ei 
referido sargento. 
Poco después, un obrero pana-
dero fué herido de un balazo por 
un conm isfa. 
A media noche los comunistas 
hicieron veinte 'disparos por la 
ventana de liria fahorui, matando 
al obrero José Galindo. 
La Benemérita ovacionada 
Salamanca.— Ayer;. durante el 
desfile rai'itar, el pueblo hizo obje-
to de una calurosa manifestación 
de simpatía, que tuvo caracteres de 
apoteosis, a la Guardia civil. 
Colisión entre patronos y obreros 
Salamanca.—Dicen Qe Arbajona 
de Mógica, qu ; por cuestiones so-
ciales se produjo u m colisión en-
tre patronos y obreros. 
En la .'reyerta resultaron varios 
heridos. 
Protesta contra un secretario 
Salamanca.—Ei s^ñor Gi l Robles 
protestó ante el gobernador civil 
de 'a conducta seguida por el se-
cretario de Garcitrey, que no ha 
querido proclamar los candidatos 
de Acción Popular y en cambio se 
ha proclamado a sí mismo. 
Este individuo es hoy destacado 
sociaiisía y fué en tiempo de la 
dictadura de la Unión Patriótica y 
cabo de Somatén. 
Sindicalistas absueitos 
Zaragoza.—De raadrugida ter-
minó la vista de la causa instruida 
contra varios sindicalistas que fue, 
ron procesados por el tiroteo que 
hace tiempo se registró en la calle 
del Conde de Aranda. 
E l jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad y ea su vista, el Tri-
bunal de Derecho absolvió libre-
mente a íos procesados que segui-
damente fueron puestos en liber-
tad. 
Una alcaldada 
Ciudad Real. — Comunican de 
Corral de Calatrava que a las siete 
de la tarde se presentó en el Cen-
tro de Acción Agraria Manchega 
el alcalde acompañado de una pa 
reja de la Guardia civil, que exhi-
biendo un oficio, exigió que se le 
presentase la documentación del 
centro. 
Su presidente don Antonio Her-
vás entregó la documentación exi-
giendo acuse de recibo. 
E l alcalde sin dar explicaciones 
cerró el loedí y se llevó las llaves. 
Se trata sencillamente de una 
«martingala» electoral viejo estilo 
para evitar el Hunfo de los candi-
datos patrocinados por la entidad 
clausurada. 
A pesar de la nota publicada por 
ia U . G , T . recomendando a sus 
afiliados que no secunden la huel-
g-a, ésta ha sido general en todo el 
ramo de la construcción. 
Se han adoptado grandes pre-
cauciones. 
Mañana se declarará en huelga 
los obreros del ramo de transpor-
tes y los metalúrgicos. 
La policía tiene noticias de que 
en las afueras de la población hay 
grandes depósitos de explosivos, 
armas y municiones. 
En el puerto fué muerto a tiros 
por siete desconocidos íin obrero. 
Mitin accidentado 
Lugo.—Ayer se celebró un mitin 
de propaganda electoral organiza-
do por el partido agrario gall go 
en e! pueblo de íncioí 
primeras sesiones 
Madrid.—El señor Abad Conde 
ha manifestado que tiene la casi 
segundad de que el Gobierno su-
frirá una gran derrota en las elec-
ciones que se celebrarán el próxi-
mo domingo. 
Respecto a la situación parla-
mentaria, dijo que se resolverá en 
las primeras sesiones que se cele-
bren. 
Añadió que la minoría radical 
celebrará una reunión el día 22 del 
corriente, en la que se tratarán 
asuntos de gran interés. 
Manifestaciones de Gil Robles 
Madrid.—Gil Robles, de regreso 
de su recorrido por varias provin-
cias españolas en propaganda elec-
toral, ha manifestado que en estas 
elecciones se pondrá de manifiesto 
con toda claridad el sentido anti-
marxista de la opinión española. 
Las impresiones que trae de su 
viaje son muy buenas para las de-
rechas aun cuando no hay que ol-
vidar que ios alcaldes son en los 
pueblos presidentes de la policía 
rural y de las bolsas de trabajo, lo 
cual constituye una no pequeña di-
ficultad para las derechas, pero se-
rá obviada porque muchos de sus 
candidatos se presentarán con ¡as 
denominaciones de radicales - so-
cialistas, acción republicana y ra-
dicales. 
Aún as í las derechas obtendrán 
j muchos puestos. 
Los socialistas tratan en muchas 
partes de imponerse por la violen-
cia y ante las amenazas de aquellos 
y las coacciones, las derechas han 
reaccionado virilmente, siendo muy 
probable que ocurran desórdenes 
en muchos pueblos si el Gobierno 
no interviene. 
Aparte de las coacciones de que 
a las derechas hacen objeto mu-
chos gobernadores, tienen que lu-
char también con la actitud de de-
terminados diput idos de la oposi-
ción, que a pesar de la obstrucción 
parlamentaria, recomiendan a sus 
Cuando uno de los oradores ha-
cía uso de la palabra, un especta-
dor le interrumpió y fué abucheado 
por el público. 
E l interruptor sacó un enorme 
cuchillo, pero sonaron dos dispa-
ros y cayó muerto. 
La Benemérita hace trabajos pa-
ra averiguar quién hizo los dispa-
ros. 
Un incendio 
Cuenca.—Esta noche se ha de-
claiado un formidable incendio en 
las pilastras de traviesas que con 
destino a las obras del ferrocarril 
Cuenca-Utiel hay almacenadas a 
un. kilómetro de esta capital. 
Han quedado destruidas 8.000 
traviesas, con un valor aproxima-
do de 150.000 pesetas. 
Las llamas iluminaron (oda la 
población, c a u s a n d o fantástico 
efecto. 
Se ignoran las causas del sinies-
tro, si bien uno de los guardias 
encentró una botella que se supo-
ne pudo haber contenido gasolina. 
Detención de comunistas 
Sevilia.—El gobernador civil ha 
manifestado que la Policía ha de-
tenido a cinco directivos del Sindi-
cato Panadero «La Aui-o^a» a quie-
nes se ies cree autores del tiroteo 
de ayer. 
Huelgas en Barcelona 
1 Barcelona.—Esta mañana se han 
i declarado en huelga ¡os obreros 
; albañiles. 
I Grupos de huelguistas recorrie-
ron las obras-, logran lo qu.- el pa-
ro fiiese'tota?. 
amigos que voten a los socialistas 
antes que permitir que friunfeu las 
derechas. 
Entre los que han adoptado esta , 
actitud figuran varios radicales y 
algunos conservadores. 
Todo ello servirá para hacer do-
blemente estimables los resultados 
que obtengan las derechas, que 
prometen ser muy halagüeños. 
Hablando con Besteiro 
Madrid, — Algunos periodistas 
visitaron hoy al presidente de la 
Cámara, señor Besteiro, al que pre-. 
guotaron si cree conveniente la 
reforma del Reglamento de las 
Cortes. 
E l interpelado contestó que él 
no debe opinar ahora acerca de es-
te asunto, pero sí puede decir que 
cree que es necesario abreviar por 
todos los medios las discusiones 
parlamentarias, pues es deseo ge-' 
neral acelerar la labor de las Cor-
tes. , 
Sobre la obstrucción de las mi-
norías, cree que se encontrará una 
solución satisfactoria. 
Por último, d señor Besteiro dijo 
3 los penodistas que no cree.en ei 
cierre del Parlamento. 
En Instrucción pública 
Madrid—Hoy visitó al señor 
De los Ríos en el Ministerio de 
instrucción pública el profesor He-
lleer, que se propone dar varias 
conferencias en la Universidad 
Centra!. 
También visitaron al ministro 
ciento cincuenta profesores fran-
ceses qu.e se encuentran en Espa-
ña en viaje de estudios. 
Consejo de ministros 
Madrid.—Mañana por la maña-
na se reunirán los ministros en 
Consejo, en el Ministerio de la 
Guerra. 
La reunión será dedicada casi 
exclusivaraeníe a tratar del con-
fiícto naranjero. 
Las conferencias de Kerenski 
Madrid. — «Informaciones» co-
menta hoy en un suelto el ciclo de 
conferencias que Kerenski se pro-
pone dar en e! Teatro de la Zar-
zuela, á fines de mes. sobre la re-
volución rusa. 
El citado periódico dice que el 
orador sabe acerca de ello todo lo 
que se debe saber. 
Unas preguntas de «La Epoca» 
Madrid.--«La Epoca» en su nú-
mero de hoy pregunta si es lícito 
obrar conforme lo hizo el señor 
Ortega y Gasset (don Eduardo), 
anunciando grandes cosas para el 
día 14 de Abrii , las cuales según 
se ha visto no han pasado de pura 
fantasía. 
También pregunta p o r q u é vola-
ron sobre Madrid el sábado último 
los aviones raiütares, contravinien-
do todo lo que se había ordenado 
en contrario. 
Por último pregunta si es cierto 
lo que dice «La Nación» de que el 
señor Menéadez recibe trato de 
predilección en en la cárcel. 
La República de Andorra 
Madrid,—Comunican- de Ando-
rra que se ha verificado el plebis-
cito anunciado acordándose apli 
car el sufragio universa!, conceder 
ei voto n ios mayores de 25 años y 
reconocerles el derecho de ser ele-
gidos para los cargos representa-
tivos en el Consejo. 
En Estado 
Madrid.—Esta mañana estuvo 
en el Ministerio de Estado visitan-
do al señor Zulueta ei Nuncio de 
Su Santidad en Madrid Moaseñor 
Tedes. hini. 
• • 
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Crónica internacional 
En opinión de Meteniich una 
paz para qu^ produzca efectps du 
raderos, para qne piieda calificarsi 
de justa no debe inspirarsi en h 
venganza. Así el tratado de Viena 
(Ca Santa Alianza) que dió a Euro-
pa medio siglo de paz, no hizo en 
sañándose en la vencida Francia 
sino que le reconoció todas sus 
fronteras naturales, y solo le privó 
de las conquistas napoleónicas 
efectuadas a costa de los pueblos 
subyugados. E l tratado de. Versa 
lies no siguió estas prudentes ñor 
mas y no sólo le privó en pie los 
focos neurálgicos internacionales 
que existían en Europa el año 1914 
sino que los aumentó con"otros to 
davía más graves como el desgra 
ciado engendro del Pasadizo de 
D A N T Z I G . 
Clemenceau más perspicaz en 
ésto que Napoleón IIÍ quien con su 
política idealista de las nacionali-
dades, favoreció la unidad italia-
na bajo el cetro de los reyes de 
Saboya, creando al Sur de Francia 
un posible enemigo que antes no 
tenía, puso en Versalles todo su 
empeño en la creación de la Gran 
Servia a la que se le agregó la 
Croacia, Bosnia, Eslavonia y e 
Montenegro. E l nuevo Estado con 
taba con catorce millones de habi-
tantes en una extensión como la 
mitad de España . 
Los ^primeros días de la unión 
con el entusiasmo del triunfo, todo 
fué regociio, pero pronto surgieron 
las discrepancias en aquella nueva 
familia. Aunque los pueblos que 
constituyen la Yugoeslavia, son 
bastante afines por su idioma 
por su raza, existe entre ellos hon-
das discrepancias de cultura y de 
religión. Los moradores de las re-
giones que pertenecieron al fene-
cido imperio austro-húngaro son 
más cultos, más europeos, que los 
montaraces servicios, cuyos próxi 
mos ascendientes habían vivido en 
lucha constante con los turcos. Les 
separa además la religión, cismá 
tica en los servios, católica en 
los croatas. * 
Esfas discrepancias pronto sur-
gieron en el nuevo Pdrlamento yu-
goeslavo. Todos recordarán como 
Raditch el ídolo de los campesinos 
croatas fue asesinado a tiros en 
plena sesión. Para poner un poco 
de orden en aquel campo de Agra-
mante, se instauró la dictadura re-
gia, que si le ha privado de simpa-
tías al rey, como sucede en todas 
las dictaduras, no ha conseguido 
restablecer la armonía en la gran 
familia servia. 
Si interrogáis en las plazas, en 
los cafés, a los croatas, a los eslo-
venios todos os dirán lo mismo. 
La idea de reunir a la familia esla-
va en un solo reino en principio 
nos parece bien, pero a condición 
de que todos fuésemos iguales en 
la mesa de familia.—¿Pero ha su-
cedido esto?—No, — Se nos traía 
como a parientes pobres. Los prin-
cipales empleos son para los ser-
vios. No hay un general, un minis-
tro, un diplomático croata. Y eso 
mismo se observa en la Universi-
dad, en la magistratura, en la alta 
finanza, sin tener en cuenta que los 
croatas por su vida en la culta y 
refinada Austria, era un pueblo ci-
vilizado, cuando los rudos servios 
se hallaban todavía sometidos a la 
influencia de Turquía, Enemigos 
del centralismo somos partidarios 
de un régimen federativo como en 
Suiza. Unidad nacional bajo un 
sol© monarca, sí, pero con una 
administración autónoma, una ha-
cienda nuestra y unas milicias pro-
pias. Como dice uno de sus políti-
cos «cada cua i con çu bolsa propia 
y la escopeta ni hombro». 
Por s\ no les br-stasen estas in-
quietudes, tiene Servia además el 
problema de Macedònia. 
Macedònia, situada entre Bulga-
ria 'y Servia, es una región sin 
fronteras bien señaladas cuyos ha-
bitantes apenas si se diferencian 
étnica y geográficamente de los 
búlgaros y de lo* servios, pero co-
mo ellos, quiere ser también una 
nación aparte. Macedònia no quie-
re aceptar su incorporación a, nin-
guno de los pueblos hermanos-
hermanos como Caín y Abel—y 
como no es ^suficientemente vigo-
rosa para luchar de frente, se vale 
de los medios de que se valen los 
débiles, de la astucia, de las razias 
imprevista9, de ciertas organiza-
ciones secretas que tienen por ofi-
cio la revuelta, el crimen político, 
y que producen un estado de inse-
guridad y alarma permanente por 
más que los servios se aterran a la 
idea de que la Macedònia está de-
finitivamente asimilada y de que 
no existe el problema macedónico, 
Bulgaria que se cree con tanto 
derecho a expansionarse por Ma-
cedònia como Servia, si no fomen-
ta ese estado de rebelión, parece 
verlo con agrado. 
- Pero lo grave del caso es que La 
Gran Servia, que se halla todavía 
en ese estado de asimilación de 
los pueblos que le adjudicaron en 
Versalles, as í como en 1194 se in-
interponía a la expansión del de 
caído Imperio Austro-Húngaro, 
hoy se opone a la exoansión de 
otro pueblo más enérgico, que im-
puso sus leyes al mundo que no 
cabe ya en sus fronteras, que recla-
ma imperiosamente espacio y se 
acuerda de que todas las cosías de 
enfrente del Adriáíico que pueden 
ser mañana nidos peligrosos de 
submarinos pertenecientes a Venè-
cia cuyo escudo ostentan aún sus 
pueblos. 
Italia que se halla establecida en 
Trieste, que supo arrancar Fiume 
de las manos de Servia y que ha 
establecido un Protectorado sobre 
Albania, de complacer las discre-
pancias que separan a servios, 
croatas y esloveinos y hace todo lo 
posible porque la fusión de los pue-
blos que constituyen La Gran Ser-
via no llegue a consolidarse. 
Teniendo esto en cuenta, no es 
aventurado el afirmar que la situa-
ción Balkánica 1933 no es mejor 
en el orden internacional, .que la 
de 1914 y si mañana estallase un 
conflicto—en el que no creo, por-
que no hay nación tan loca para 
provocarlo, ni suficientemente rica 
para resistir unos meses de guerra 
—no se le podrá culpar exclusiva-
mente a Italia. 
Tanta culpa como Italia tendrán 
otras naciones que se adjudicaron 
a parte del león en el reparto de 
os vencidos y que sobradas de co-
onias sin una excesiva población 
que las justifique no supieron des-
prenderse a tiempo de algunos te-
rritorios sobrantes. 
Tal vez la cesión oportuna del 
Protectorado de Siria que no ha de 
tardar mucho en caducar, hubiese 
aclarado el horizonte político de 
los Balkanes. 
Conde de Sarto 
(Prohibida !a reproduccióu) 
COMO VIENE 
¡os comen-
torios, i 
Muéveme a escribir estas líneas, 
el deseo de que la verdad resplan-
dvzca en el asunto que las motiva, 
evitando así, al pròpalar las noti-
cias por el caso ocurrido en este 
pueblo, las torcidas interpretacio-
nes a que se prestan las de esta 
índole al pasar d;; boca a boca, 
por el perjuicio que a veces se ori-
gina, si la consiguiente deriva se 
inclina, ya expresa, o bien tácita-
mente, a la aplicación arbitraria 
de molestos calificativos sin ver-
dadero conocimiento de causa. Y 
por sí lo ocurrido en la iglesia de 
este pueblo en la noche del 13 dei 
actual (Jueves Santo), al celebrar-
se la función de costumbre propia 
del día, diera lugar a comentarios 
con los que se pudieran herir los 
sentimientos católicos y modos de 
ser de estos habitantes, me he pro-
puesto referir el hecho, como testi-
go presencial del mismo, avaloran-
do su narración por la más escru-
pulosa sinceridad, para que los 
lectores desechen prejuicios si los 
tuvieren, siempre peligrosos al juz-
gar. 
Eran las nueve horas de la no-
che cuando un número muv consi-
derable de personas ocuparon la 
mayor parte del grandioso templo 
parroquial. Después de rezar el 
Santo Rosario en medio de una 
envidiable unción, subió a la Sa-
grada Cátedra el cura párroco don 
Ciríaco Soriano, quien, con la elo-
cuencia que él sabe hacerlo, reco-
piló en el exordio la Pasión de Je 
sucristo; en el texto, y al terminar 
la primera parte de su grandioso 
discurso, fué interrumpido por una 
detonación sobre la que cabe la 
duda de si fué o no producida por 
arma de fuego de menor potencia, 
o por un cohete, también poco im-
portante, deduciendo en ambos ca-
sos, que no hubo intención malé-
vola, acaso, y por mucho, si tuvo 
por objeto amedrentar a los asis-
tentes, los que, de momento, no 
alteraron su serenidad y, segura-
mente, hubieran permanecido en 
el mismo estado, si el miedo de los 
niños que habían no lo hubieran 
exteriorizado, por que, natural 
mente, las madres lo robustecie-
ron, impidiendo con sus confundi-
dos lamentos, la continuación del 
acto por el que tan interesados es-
taban en llevar a cabo los sace 
dotes y sexo fuerte, que, con sus 
protestas, harían seguramente al 
Señor un acto de desagravio. 
Esto fué lo acontecido y nada 
más . 
Ayer (Viernes Santo) a las cin-
co de la tarde, se pronunció por 
don Angel Aguirre, en la misma 
Iglesia, una preciosa oración sa-
grada llena de erudición, acompa-
ñada de una energía no propia de 
este señor, debido a su delicado 
estado de salud. 
Este sermón, llamado de las sie-
te palabras, fué amenizado en sus 
inlérvalos por sentidos cánticos de 
las niñas, muy apropiados por cier-
to a ia función del día. Con decir 
que a este acto asistió m=iyor nú-
mero de personas que al del día 
anterior, se denmesíra elocuente-
mente la poca impor tancia de lo 
ayer sucedido; exínío de todo ca-
rácter grave. 
Para su inserción en las pá -
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
La mayor gloria a Dios y la ca-
ridad con que deben juzgarse es-
tos habitantes, es lo que, el que 
suscribe se ha propuesto ai escri-
bir estos mal pergeñados renglo-
nes. 
El Corresponsal 
Celia a 15-4-1933, 
Aunaue oarezco miantirn oún hay mu-
chos directivos He clubs aue oonen singu-
lar emoeno pn que» j(jgTclores suyos sean 
internocionole». 
{.os hoy qui} excitan a que con».id*rnn 
mas destacnHas, y creen que mejares'que 
elloí no existen en el mundo, pora que 
se luzcan, no en beneficios directos de 
sus Clubs sino cuando han de ser vistos 
por el seleccionador o suponen que hoy 
delegados secretos que entre la fantasía 
del seleccionador y de conspicuos aficio-
nados v periodistas que han convertido 
en seres humanos. 
Por lo cual si al formarse la selección 
na figuran «sus muchachos» disparan con 
gran infantilidad contra el seleccionador 
considerándole como el hombre más 
desatento y mas inepto de que puede 
darse idea. 
Antes, todo ora corrientísimo y no po-
cas veces tuvo su derivación ruidosa en 
las asambleas. 
Hasta el punto de que se creyó muy 
prudente que las facultades selecciona-
doras se designasen del Comité Nacio-
nal, que por fin algún tiempo las tuvo, 
oara evitar los cambios que se puedan 
producir en la dirección futbolístico. 
Hoy han cambiado mucho las cosas 
pues aún quedan esos buenos románticos 
alguno de los cuales ha sufrido conse-
cuencias por internacionalistas o enfer-
medades parecidas, a pesar de lo cual, 
no han escarmentado. 
» * * 
El jugador es natural que sienta ilusión 
y deseos de ser seleccionado. 
Para él supone un honor y además de 
esto un ascenso en su carrera, que suele 
tener traducción económica. 
Hay muchos que buscan el reforzar sus 
equipos y para ello es prudente que se 
fijen en los jugadores destacados y un 
internacional desde luego, lo es. 
Así que, al final de la temporada, sobre 
todo si no son clubs muy de primera, 
estos procuran llevárselos.! 
Por ello era explicable que los'clubs no 
viesen con satisfacción el que se les inter-
nacionalizóse a nadie. 
Un internacional, si acierta, es candida-
to al final de la temporada a todos los 
líos del derecho de retención y después 
de ellos... a que se lo lleven. 
» » « 
Pero ocurre otro fenómeno muy'corrien-
te y no muy poco agradable. Los directi-
vos y los socios entusiastas han visto con 
satisfacción que aTulano, un muchacho-
tón querido en el club se le seleccione. 
Hasta ponderan la valía del selecciona-
dor... si no es que aún le ponen verde 
porque no se ha llevado, además a Zu-
tano. 
Para el partido internacionol aún faltan 
días y entre tanto han de jugarse parti-
das de torneo entre el Club. 
Fulano sale al compo y se reserva de 
un modo portentoso sin hacer nada de 
práctico. 
Una lesión otro día supone solo estar 
una temporada descansado. Pero una le-
sión en aquel partido es quedarse sin'ser 
internacional. Hayjque evitarlo. Su actua-
ción es pésima. 
Las cosas que dicen directivos y aficio-
nados. El seleccionador tiene la culpa 
por haberse fijado en él. 
Y lo que antes eran alegrías y alaban-
zas ahora son desazones y vituperio. 
Claro que al propio tiempo hay otros 
Las Juntas municipales dei Cen-
so han designado a los siguientes 
presidentes de las Mesas electora-
les y suplentes de los mismos para 
cuantas elecciones tengan lugar 
durante el bienio de 1933-34. 
(Continuación) 
/Iguilar del Alfambra 
Adjuntos, don Casimiro Torres 
Auaricio y don Juan Saura Villa-
rjroya; suplentes, don Manuel Apa-
ricio y don Nicolás Calvo Romero, 
Alba 
Adjuntos, don Ricardo Ibáñcz 
de Gracia y don Joaquín Abad Ber-
zosri; suplentes, don Juan Zarzoso 
Reguillo y don Felipe Zarzoso Re-
guillo, 
Alloza 
Sección l,a—Adjuntos, don An-
gel Alfonso Milián y don Migue) 
Muniesa Quílez; suplentes, don Jo-
sé Aguilar Lacueva y don M^rceli 
no Lóseos Milián. 
Sección 2,a—Adjuntos, don Sa-
turnino Izquierdo Izquierdo y don 
Baltasar Nuez Codorniu; suplentes, 
don Joaquín Aguilar Casíañer y 
don Manuel Alfonso Salvador, 
Anadón 
Adjuntos, don Constantino Bu 
rriel Milián y don Lucas Burríe 
Rodrigo; suplentes, don Blas Yus 
Contamina y don Emilio Yus Pé-
rez. 
^4rcos de las Salinas 
Adjuntos, don Francisco Balles-
tero Rodríguez y don Antonio Cam-
pillo Balksíero; suplentes, doña 
Emilia Porta Ricart y don Vicente 
Tortajada Cuevas. 
Bá§uena 
Sección l,a—Adjuntos, don Joa 
quín Rubio Peribáñez y don José 
Bernal Sánchez; suplentes, don Ma-
nuel Vela Bruna y don Francisco 
Martínez Bernal. 
Sección 2.a—Adjuntos, don Agus-
tín Lucia Pardos y don Jesús Lahoz 
García; suplentes, don Domingo 
Pardillos Molina y don Ramón A l -
varez Lamota. 
Berge 
Adjuntos, don José Aguilar Dau-
dén y don Francisco Aguilar Espa-
Haigas; suplentes, doña Isabel V i -
cente Franco y don José Vicente 
Franco, 
Bordón 
Adjuntos, don Manuel Daimaú 
Nájer y don José M . Giner Marín; 
suplentes, don Miguel Amela Sale: 
sa y don Luis Aguilar Espada, 
Bronchales 
Adjuntos, don Fulgencio G i l Pé-
ingenios, de otra pob iac ió^donde tenían k f Z y don Teodoro Hervás Pérez; 
su candidato al que Fulano le ha quitado suplentes, don Carmelo Martínez 
y don Pedro J. Molade 
Sección 2a—Ari-
Badules Sancha y Z n y 0 ' ' ^ 
t-a-éWz Rubio y Í0n r,"0n KM, 
rro Martín. S Nav¡. 
Bañón 
Adjuntos, Francisco x 
^ s u p l e n t e s , don r.eoncfor ,^«• 
ro S.món y don Melchor E d ^ 
Bea 
Adjuntos, don Francisco Bel,, 
Gracia y don José Herrero p ; , " 
gentes, don B e n j a ^ p ^ 
«oche y don R a n ^ n P , ^ 
Bece/Ze 
i ' h " ^ v i ? Alcuberro y donjosi 
Abe la Mestre; suplentes, doñaí! 
ne Vwas Alegre y doña Ampa,, 
Vivas Alegre. 0 
Distrito 2.0~Adjuntos, don Ale 
jandro Celma Albesa y don mm 
Abella G i l ; suplentes, don Raf^  
Rubio Pueyo y doña Leocadia 4 
paíer Ram. 
Blesa 
Sección 1.a-Adjuntos, don Ma-
í<?o Allueva Arnal y don Melitón 
Beltrán Oliver; suplentes, donjuán 
A, Yus Burriel y don Julián Calvo 
Marcuello, 
Sección 2,a—Adjuntos, doña Mi-
guela Aliueva Lahoz y don Sertorio 
Lomba Lacasa; suplentes, don Pa-
blo Pradas Nuez y don Ranióo 
Tomás Belenguer. 
Calanda 
D i s t r ito 1.°—Sección 2.a-A(Sjuii-
Soriano 
Martínez. 
el puesto, que dicen sientiéndose gua-
sones: 
«Fulano internacional ¡y al primar par-
tido no ha dado una!» Bnrbáguena 
Hay mucho ingenio en el futbol. Y que i o A • . J *x 
en otras materias son personas de mucho i SecC10n 1 . a - Af ) )UníOS, don Ma 
criterio y sexo. Pero el futbol les trasfor- i riano ^ubÍO Lucia y don Sebastián 
ma. i Indarte Lahoz; suplentes, don Ma 
Yo, la verdad, no comprendo cómo la 1 riano xMartín Soriano y don Joa-
internocional hace tantos destrozos , „..1 T> T-
. s "u^- , qum Boridga Jimeno, 
A mi lo de los jugadores que procuran s ' 
reservarse can vistas a lo fructífero de 
ser actores en la selección me lo explico 
aunque me parece mal. 
Ahora que lo que no considero expli-
cable es que haya directores de Clubs 
que todavía se excifan y hasta se indig-
nan porque el seleccionador no ha tenido 
en cuanto a ninguno de sus hombres. 
José María MATEOS 
(Reproducción reservada) 
tos, don Rafael Bard^vío Aguilas-
don Pascual Bolea Centelles; su-
plentes, don Pedro Bondia Ginésf 
don Manuel Bondía Sancho. 
Sección 2/'—Adjuntos, don Ma-
nuel Aznar Sdrolla y don Andrés 
Grao Mateo; suplentes, don Agus' 
nn Gaive Arabonell y don Manuel 
Lóseos Sanz. ' 
Sección V—Adjuntos, don 1 
guel Félez Moya y don Rafael Mora 
Asensio; suplentes, don Miguel 
Abadía Albiol y don Manuel Grao 
Ballesteros, 
Distrito 2,0~Sección l.a-A(l| 
unios, don Marieno Cólera Celma 
y don Manuel Eihombre Giner; su-
plentes, don Joaquín Alegre Aznai 
y don Pedro Lavarías Magrazo. 
Sección 2.a-Adjunío,s; don Ra-
món Albert Vigos y don 
Marco Grao; suplentes, den Mig^ 
Celma Segarra y don Joaquín üas 
ca Ambonell. 
Cañada de Benatanduz 
Adjuntos, don Inocencio Esc^  
rihuela Sanz y don José Coles 
rra; suplentes, don Migael W 
Marcii y don Angel ChuhUa Mon 
terde. 
(Continuará) 
Editorial ACCION, Tempr 
Por tener que ausentarme, VENDO 
LA CASA núm. 13 de id calle de 
Paicaliente. Razón en la misma. 
[rife lÉlte i mmi 
—•^ "--MHiriMiiniriiMM •••iiiiiMi iiiMiini - — 
La L E Y D E A C C I D E N T E S D E L TRABAJO o M * 
asegurar a vuestros obreros. 
C O N S U L T A D A L A G E N T E D E SEGUK 
l E i 
para 
-TSRUEL 
MARIA A N T I N ofrece su nueva 
casa de h u é s p e d e s en la calir 
Cafrens, n.0 8; (junto , a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
YAGÜE DE SAIAS, 16. 
y o s i n f o r m a r á d e c u a n t o s detalles se precisan 
c u m p l i m i e n t o de esta Ley. 
é 
off 
Se necesitan agentes productores en los pueblos e cenCj¡o5-
los ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrii 
